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Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "pengaruh pengetahuan, Motivasi,
Modal Minimal Dan Edukasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi Di pasar
Modal syariah ( Studi Kasus pada Mahasiswa Jurusan Manajemen Keuangan
Syariah FEBI IAIN Tulungagung)" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian
atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian - bagian yang dirujuk sumbernya,
dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbulcti bukan karyasendiri atau
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Jenis Karya Ilmiah: .S.fi8!P.51
Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan Hak Bebas Royalti
Non-eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Righf) kepada Pusat Perpustakaan IAIN
Tulungagung atas karya ilmiah saya berupa t..-SfiP.J1...) yang berjudul:
Pqqe|zlhtqn. fvf ahvasi t lAtu\ Mo.ma\ gon t',ctuLat,.r..... ur.........
tf\rrqt berrn.trgtc.s Di Dasa
..t-th*!i.....k!r.*L*....9*+.......|A.eb,s$$.re3.....).:l$*r .t......lfiagJS.s:.r.....K*.He.n$e.n.
s$irah qebt \hrr\ lutuqgjung )
Dengan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif ini Pusat Perpustakaan IAIN Tulungagung berhak
merryimpan, alih medialformat, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhfu saya selama tetap mencanfumkEu:r niuna saya
sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.
Demikian pemyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
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